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IZVLE^EK 
Kakor sta multikulturnost in multilingvizem postali neizogibni dimenziji 
sodobne družbe, je internacionalizacija postala neizbežna razsežnost vi-
sokega {olstva. Namre~, globalna družba znanja ter težnja po oblikovanju 
enotnega evropskega visoko{olskega prostora, narekujeta poleg drugih 
modifikacij zahtevo po visoko izobraženi, fleksibilni, ustvarjalni in podjetni 
delovni sili z mo~no motivacijo za neprestano u~enje, razumevanje razli~nih 
kultur in delovanje v mednarodnem okolju. Vse to pa postavlja pred tradi-
cionalne sisteme visokega {olstva {tevilne izzive ter prina{a potrebo po in-
ternacionalizaciji kurikula, spremenjenih metodah pou~evanja, uvajanju 
informacijske komunikacijske tehnologije v visoko{olsko izobraževanje, mo-
bilnosti {tudentov in akademskega osebja ter zahtevo po intenzivnem uva-
janju novej{ih oblik internacionalizacije v sfero visokega {olstva. ^lanek 
obravnava proces internacionalizacije visokega {olstva in prikazuje rezultate 
raziskave o stopnji internacionalizacije v ~lanicah javnih visoko{olskih insti-
tucij v Sloveniji. 
 
 
Klju~ne besede: visoko {olstvo, internacionalizacija, globalizacija, obliko-
vanje skupnega evropskega visoko{olskega prostora, spremembe v 
financiranju visoko{olskega izobraževanja 
 
 
1.  Uvod 
 
V zadnjem desetletju postaja internacionalizacija vse bolj pomemben de-
javnik v delovanju visoko{olskih institucij ne samo v Sloveniji, ampak tudi v 
drugih ~lanicah Evropske unije in v državah po svetu, saj pomeni podro~je ak-
tivnosti, vir potencialnih novosti in finan~nih virov, ki vodijo do razvoja novih 
politik, programov ter praks na institucionalnem, nacionalnem in mednarodnem 
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nivoju. Nenazadnje prispeva k temu tudi oblikovanje evropskega trga delovne 
sile, ki s seboj prina{a nujo po redefiniciji in primerjanju doseženega znanja.  
Internacionalizacija visoko{olskega izobraževanja je {e posebej 
pomembna z vidika doseganja konkuren~ne prednosti Slovenije. Zanemarjanje 
te razsežnosti ne bi povzro~ilo le razvojnega zaostanka, pa~ pa bi v sedanjih 
mednarodnih razmerah hitro vodilo k popolni prevladi tujega znanja. 
Vklju~evanje v mednarodne procese na podro~ju izobraževanja je nujno tudi za 
zagotavljanje kakovosti. Pospe{evanje vklju~evanja v mednarodno sodelovanje 
in internacionalizacije je naloga države, univerz in drugih samostojnih vi-
soko{olskih zavodov (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995, str. 287).  
Slovenski visoko{olski prostor se ne more razvijati samo v nacionalnih ok-
virih, izoliran od drugega sveta. Samo mednarodno odprto visoko{olsko izo-
braževanje bo omogo~ilo doseganje ciljev, ki si jih je Slovenija zadala s 
podpisom Bolonjske deklaracije in Lizbonske strategije ter se tako prilagodila 
zahtevam globalne ekonomije. Poleg uspe{nega vklju~evanja v evropske inte-
gracijske procese pa je enako pomemben cilj utrjevanja narodne identitete z 
uveljavljanjem odli~nosti slovenske znanosti ter ohranjanje bogastva naravne in 
kulturne dedi{~ine. To pa pomeni, da se morajo visoko{olske institucije v 
Sloveniji intenzivneje posvetiti obravnavanju vplivov globalizacije, integracijskih 
procesov, liberalizacije mednarodne trgovine in trgov, ki so v zadnjih treh de-
setletjih dramati~no zaznamovali podro~je visokega {olstva, ter poiskati najbolj{e 
možnosti za prilagoditev tem novim pogojem tako na institucionalnem kot na 
nacionalnem nivoju. Neosve{~enost o prednostih in koristih, ki jih prina{a in-
ternacionalizacija visokega {olstva, ter pasivna vloga glede uvajanja razli~nih 
oblik internacionalizacije v sfero visokega {olstva lahko Slovenijo privede do 
stanja izoliranosti in nekonkuren~nosti. 
 
2. Opredelitev pojma internacionalizacije visokega 
{olstva 
 
Internacionalizacija v naj{ir{em pomenu besede obsega vse oblike med-
narodnega sodelovanja. Z ekonomskega vidika se internacionalizacija nana{a 
na {irjenje ekonomske dejavnosti v ve~ držav oziroma na vklju~evanje podjetij v 
mednarodno menjavo in mednarodno proizvodnjo, tako z vidika menjave blaga 
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in storitev oziroma teko~ega kapitalskega dela pla~ilne bilance, kot tudi 
dolo~enih oblik mednarodnega ekonomskega sodelovanja, ki v slednjih sploh 
niso zajete (Svetli~i~, 1996, str. 52). Z vidika visoko{olskega izobraževanja je 
internacionalizacija pogosto opredeljena kot koncept in proces integriranja 
mednarodnih povezav v u~enje, raziskovanje in storitvene funkcije vi-
soko{olskih institucij. Internacionalizacija visokega {olstva pomeni razli~ne 
aktivnosti za razli~ne akterje na podro~ju visokega {olstva, rezultat tega pa je 
velika raznolikost interpretacij, ki jih pripisujejo temu pojmu. Za nekatere inter-
nacionalizacija pomeni mednarodne aktivnosti, kot so: mobilnost {tudentov in 
akademskega osebja, mednarodne povezave, partnerstva, projekti in skupni 
{tudijski programi. Za druge pa je to transnacionalno izobraževanje, ki v {ir{em 
pomenu obsega: skupne programe izobraževanja dveh ali ve~ institucij v 
doma~i in tuji državi; podružnice institucij, ki delujejo v drugi državi; institucije, 
ki nudijo izobraževanje na daljavo; mednarodne institucije ter virtualne univerze 
(Knight, 2006, str. 11).  
^eravno se koncept internacionalizacije uporablja že stoletja na razli~nih 
podro~jih delovanja posamezne države, pa se je pojem v visokem {olstvu prvi~ 
pojavil {ele v za~etku osemdesetih let prej{njega stoletja. Pred tem sta se 
najpogosteje uporabljala pojma mednarodno izobraževanje in mednarodno 
sodelovanje. Od za~etka osemdesetih let 20. stoletja pa vse do za~etka 
novega tiso~letja se {tevilni strokovnjaki s tega podro~ja nikakor niso mogli 
sporazumeti glede enotne definicije internacionalizacije visokega {olstva. 
Kon~ni predlog opredelitve pojma je leta 2003 podala Jane Knight iz Univerze v 
Torontu. Definicija se je vse do danes uveljavila v ve~ini držav na obmo~ju 
Amerike, Avstralije in Evrope. Opredelitev, ki je zelo splo{na, tako da se lahko 
prilagodi razli~nim državam, kulturam in izobraževalnim sistemom in ne specifi-
cira konkretnih razlogov, prednosti, rezultatov in akterjev, saj le-ti variirajo glede 
na posamezno državo, je naslednja: internacionalizacija visokega {olstva na 
nacionalnem, sektorskem in institucionalnem nivoju je proces integracije med-
narodne, medkulturne in globalne razsežnosti v cilje, delovanje (pou~evanje, 
u~enje, raziskovanje ter storitve) visoko{olskih institucij (Knight, 2004, str. 6).  
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3. Izhodi{~a za internacionalizacijo visokega  
{olstva 
 
^e želimo obravnavati proces internacionalizacije, nikakor ne smemo 
prezreti okolja, v katerem visoko {olstvo deluje. V zadnjem desetletju so se 
visoko{olske institucije povsod po svetu soo~ile z mnogimi spremembami in 
odlo~ilnimi premiki, ki so narekovali temeljite spremembe v njihovem 
delovanju. Med te spremembe lahko na prvo mesto uvrstimo proces globali-
zacije, ki je najmo~nej{i razlog za spreminjajo~e se okolje visokega {olstva, tej 
spremembi pa sledijo {e težnja po uvedbi skupnega evropskega vi-
soko{olskega prostora (Bolonjski proces), Lizbonska strategija in spremembe v 
financiranju visoko{olskih institucij.  
3.1 Globalizacija 
Pospe{ena globalizacija na podro~ju svetovne trgovine je s proizvodi in 
storitvami postavila dodatne izzive tudi visokemu {olstvu, saj so se pojavile 
težnje po premiku regulacije izobraževanja od nacionalne ravni k nadnacional-
nim telesom odlo~anja, predvsem k tistim v okviru svobodne trgovine. 
Nara{~ajo~a privatizacija visokega {olstva posledi~no povzro~a, da je ponudba 
izobrazbe (predvsem novih, razvojno naravnanih programov) vse bolj vezana na 
potrebe trga. K temu je precej pripomogel tudi Sporazum o trgovini s storit-
vami (GATS), ki je uvedel druga~no obravnavo storitev v mednarodni menjavi, 
vplivali pa so tudi deregulacijski ukrepi držav in internacionalizacija na podro~ju 
storitvenih dejavnosti (Stare, 2002, str. 5). V tabeli 1 je prikazanih pet elemen-
tov globalizacije, ki vplivajo na delovanje in na mednarodno dimenzijo visokega 
{olstva.  
Iz tabele 1 je razvidno, da spremembe, ki jih prina{a globalizacija, vplivajo 
na vse vidike visokega {olstva, s procesi pou~evanja in kurikuli, na mobilnost 
{tudentov in akademskega osebja, mednarodne razvojne projekte, razli~ne 
programe tujih jezikov, razvoj zaposlenih in transnacionalno izobraževanje.  
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Tabela 1: Vplivi globalizacije na internacionalizacijo visokega {olstva 
 
ELEMENTI 
GLOBALIZACIJE 
VPLIV NA VISOKO [OLSTVO 
VPLIV NA 
INTERNACIONALIZACIJO  
VISOKEGA [OLSTVA 
NA ZNANJU 
TEMELJE~A  
DRUŽBA 
 
Pove~ana pomem-
bnost, ki se nana{a na 
produkcijo znanja.  
? Poudarek na vseživljenjskem 
u~enju in nenehnem strokov-
nem izpopolnjevanju. 
? Zahteva po razvoju novih ve{~in 
in spretnosti, ki se izkazuje v 
novih izobraževalnih programih 
in kvalifikacijah. 
? Delovanje univerz, ki je doslej 
temeljilo na raziskovanju in zna-
nju, se spreminja v komerciali-
zacijo. 
 Novi javni in privatni ponudniki 
izobraževalnih storitev.   
 Transnacionalno izobraževanje. 
 Izobraževalni programi se odzivajo 
na potrebe trga delovne sile.  
 Pove~ana stopnja mobilnosti 
{tudentov, akademskega osebja, 
programov, ki vodijo do dvoj-
ne/skupne diplome. 
INFORMACIJSKA IN 
KOMUNIKACIJSKA 
TEHNOLOGIJA 
Pove~ane možnosti posredovanja 
izobraževalnih storitev (on-line, 
satellite based,  …) 
Inovativnej{i na~ini posredovanja 
izobraževalnih storitev (e-u~enje, 
podružnice, kampusi, …) 
 
TRŽNA EKONOMIJA 
 
Vpliv tržne  
ekonomije. 
Visoko {olstvo in izobraževalni 
programi usposabljanja v vse ve~ji 
meri prevzemajo komercialno 
naravo. 
Preoblikovanje kurikula in {tudijskih 
gradiv. 
LIBERALIZACIJA 
TRGOVINE 
 
Pove~alo se je transnacionalno 
izobraževanje. 
Ve~ji poudarek je namenjen  
transnacionalnemu izobraževanju. 
 
NACIONALNI 
ORGANI 
 
Ustanavljanje novih 
nacionalnih organov, 
struktur, sistemov 
namenjenih za med-
narodno sodelovanje. 
Vloga nacionalnih organov ter 
agencij, pristojnih za visoko {ols-
tvo, se spreminja. 
V ospredje prihajajo nove aktivnosti: 
zagotavljanje kakovosti, akreditacija, 
prenos ECTS, priznavanje kvalifikacij 
in mobilnost {tudentov. 
Vir: (Knight, 2005, str. 3-4) 
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3.2  Oblikovanje skupnega evropskega visoko{olskega 
prostora (Bolonjski proces) 
Vzpostavitev povezovalnega in odprtega evropskega prostora izo-
braževanja in usposabljanja je v ~asu globalizacije postalo klju~nega pomena za 
prihodnost Evrope ter njenih državljanov. Le na podlagi oblikovanja skupnega 
evropskega visoko{olskega prostora bo Evropa lahko dovolj konkuren~na 
drugemu svetu in bo okrepila svoje intelektualne, kulturne, socialne, 
znanstvene in tehnolo{ke razsežnosti. Oblikovanje skupnega evropskega vi-
soko{olskega prostora oz. t. i. Bolonjski proces lahko ozna~imo kot skupno 
prizadevanje evropskih držav (bolj natan~no: njihovih resorjev za izobraževanje), 
nekaterih vladnih in nevladnih mednarodnih organizacij za izobraževanje, uni-
verz in {tudentskih organizacij za koordinirano sodelovanje in poenotenje po-
gledov pri re{evanju izzivov in odprtih vpra{anj o klju~nih konceptih, strategijah 
in razvojnih politikah visokega {olstva v razmerah, ki jih zaznamujejo evropske 
integracije, t. i. tranzicija v srednji in vzhodni Evropi ter globalizacija v svetov-
nem merilu (Zgaga, 2004, str. 11). V genezi oblikovanja skupnega evropskega 
visoko{olskega sistema je nastalo ve~ dokumentov, ki jih lahko razdelimo v dva 
sklopa. K prvemu sklopu spadajo dokumenti, ki so bili podpisani pred uradnim 
pri~etkom Bolonjskega procesa. To so Magna Charta Universitatum1, Erfurtska 
deklaracija, Lizbonska konvencija2 in Sorbonska deklaracija3. Lahko bi rekli, da so 
to preambule Bolonjskega procesa. V drugem delu so bile sprejete Bolonjska 
deklaracija4, {tudentska deklaracija iz Göteborga5, Lizbonska strategija6, Pra{ki 
komunike7, Gra{ka deklaracija8 in Berlinski komunike9. V vseh dokumentih je 
                                                 
1 Dokument dosegljiv na: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-
Main_doc/880918_Magna_Charta_Universitatum.pdf 
2 Dokument dosegljiv na: 
http://www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/Lisbon_Convention.htm 
3 Dokument dosegljiv na: 
http://www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/SORBONNE_DECLARATION1.pdf 
4 Dokument dosegljiv na: 
http://www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf 
5 Dokument dosegljiv na: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/student-goteborg-
declaration-oth-sln-t02.htm 
6 Dokument dosegljiv na: 
http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm 
7 Dokument dosegljiv na: 
http://www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/PRAGUE_COMMUNIQUE2.pdf 
8 Dokument dosegljiv na: 
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/COM_PUB_Graz_publication_final.1069326105539.pdf 
9 Dokument dosegljiv na: 
http://www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/Berlin_Communique1.pdf 
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internacionalizacija visokega {olstva ozna~ena kot pomemben dejavnik pred-
vsem z vidika prispevanja intelektualnega kapitala k mednarodni skupnosti, 
akademskemu napredku in medsebojnem razumevanju.  
3.3 Lizbonska strategija  
Hitra gospodarska rast v ZDA z bliskovitim informacijsko – mikroelektron-
skim vzponom ter japonsko in vzhodnoazijsko nara{~ajo~o delovno tehnolo{ko 
superiornostjo je {e okrepila prepri~anje, da mora skupni evropski prostor pos-
tati na znanju temelje~a, najbolj konkuren~na regija sveta. Države ~lanice so se 
skupaj odlo~ile, da strnejo svoje ustvarjalne in inovativne potenciale – ne v 
smislu tekmovanja in dokazovanja odli~nosti posameznih nacionalnih sistemov 
izobraževanja in usposabljanja – temve~ v iskanju trdnega zavezni{tva, usmer-
jenega v iskanje optimalnih sinergij med nacionalnimi in evropskimi re{itvami 
zlasti v izobraževalnem in raziskovanem prostoru (Lorber, 2004, str. 1). Cilj 
Lizbonske strategije je, da Evropska unija do leta 2010 postane najbolj konku-
ren~no in dinami~no, na znanju zasnovano gospodarstvo na svetu, sposobno 
trajnostne gospodarske rasti z ve~ in bolj{imi delovnimi mesti ter ve~jo so-
cialno kohezijo10.  
S strategijo je bil dosežen konsenz, da bo za uresni~itev modela Evrope s 
konkuren~nim gospodarstvom, trajnostnim razvojem, visoko socialno kohezijo 
in ohranjenim okoljem odlo~ilno prispeval ~love{ki potencial oz. bodo to 
posamezniki, sposobni tvoriti novo, inovativno znanje. Ustvarjalni posamezniki, 
sposobni polno uresni~iti svoje potenciale, se oblikujejo skozi formalno izo-
braževanje in usposabljanje kot tudi skozi proces vseživljenjskega u~enja, ko 
si pridobivajo znanje, spretnosti in kompetence ne le za delo, temve~ tudi za 
življenje, za trajnostni osebni razvoj in aktivno državljanstvo. To je poslanstvo 
in vloga izobraževanja in usposabljanja v Lizbonski strategiji (Lorber, 2004, 
str. 1).  
Lizbonska strategija je zato postavila Svetu za izobraževanje (Council of 
Education) nalogo, da se odzove in zavzame stali{~e o konkretnih prihodnjih ciljih 
izobraževalnih sistemov, pri ~emer naj se osredoto~i na skupne zadeve in pri-
oritete, upo{tevajo~ nacionalne razlike (Lizbonska strategija, 2000, 27 ~l.).  
                                                 
10 Dokument dosegljiv na:  
http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm 
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Tako je februarja 2002 nastal dokument Detailed work programme on 
the follow-up of the objectives of educational and training systems in Europe 
(t. i. Objectives Report11), ki je od takrat v sredi{~u vseh diskusij o izobraževal-
nih politikah. Objectives Report poudarja, da sta izobraževanje in usposabljanje 
»klju~no prednostno podro~je v Lizbonski strategiji«, v osrednjem delu pa 
predstavi delovni program za uresni~evanje 13 ciljev. Prvih pet ciljev je usmer-
jenih k izbolj{evanju kakovosti in u~inkovitosti sistemov izobraževanja in us-
posabljanja v Evropski uniji, naslednji trije poudarjajo {iritev in olaj{evanje 
dostopa do izobraževanja in usposabljanja, zadnjih pet pa njihovo odpiranje 
navzven. Pri tem dokument zaklju~uje, da je v evropski družbi znanja treba 
državljanom omogo~iti, da se bodo lahko u~ili in delali skupaj v vsej Evropi ter 
da bodo povsod lahko v polni meri uporabljali svoje znanje. ^eravno so se ovire 
pri mobilnosti in priznavanju kvalifikacij že za~ele odpravljati, tako s pomo~jo 
instrumentov Evropske unije (kot so ECTS ali univerzitetna partnerstva v okviru 
programa Socrates) kot s pomo~jo Bolonjskega procesa, pa na mnogih po-
dro~jih ostaja {e veliko dela. Zato je treba visoko{olske ustanove in druge izo-
braževalne oblasti spodbujati k razvijanju bolj kompatibilnih sistemov kvalifikacij 
po vsej Evropi in k skupnemu razumevanju tega, kaj je minimalna raven zahte-
vane kakovosti za akreditacijo. Okrepiti je treba politike na podro~ju pregled-
nosti in priznavanja kvalifikacij. Podpirati je treba razvoj skupnih diplom in 
kvalifikacij ter akreditacijskih sistemov, ~e naj bodo evropske izobraževalne 
ustanove v svetu priznane kot centri odli~nosti (Commission of the European 
Communities, 2002, str. 42).  
3.4  Spremembe v financiranju visoko{olskega  
izobraževanja  
Podlaga za spremembe v financiranju visoko{olskega izobraževanja v Ev-
ropi je Erfurtska deklaracija o avtonomiji univerze s podnaslovom Za odgovorno 
univerzo enaindvajsetega stoletja, ki je bila sprejeta marca 1999. Podpisalo jo 
je {tirinajst predstavnikov evropskega akademskega sveta (predstavniki uni-
verz, predsednik rektorske konference in podobno) ter slovenski, nem{ki in 
estonski pristojni ministri. Financiranje visokega {olstva je zajeto v tretjem delu 
deklaracije, v katerem odlo~itev o obsegu in namenih državnega financiranja 
                                                 
11 Dokument dosegljiv na: 
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED479339 
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univerze prepu{~a posameznim državam, poziva pa jih k stabilnemu finan-
ciranju brez ve~jih nihanj iz leta v leto. To naj bi omogo~alo razumno stopnjo 
vnaprej{njega na~rtovanja. Poleg tega poglavitno smernico v zvezi s financiran-
jem visokega {olstva predstavlja usmeritev, da univerze ne smejo biti odvisne 
samo od državnega vira sredstev, ampak bi si morale poiskati {ir{o paleto 
možnih finan~nih virov, na primer tudi gospodarstvo. Gospodarstvo bi tako v 
zameno za svoja sredstva lahko pri~akovalo prakti~no uporabno znanje, ki bi 
prispevalo k ve~ji u~inkovitosti.12 Kot navaja Gibbs (2001, str. 87) je ta usmeritev 
povzro~ila dojemanje izobraževanja kot proizvoda. Tak pogled daje ve~ji pomen 
kon~nim rezultatom kot njihovemu notranjemu pomenu, kar vodi do tako 
imenovanega outcome-driven izobraževanja. Pri tem velja, da je izobraževalni 
proces postranskega pomena in »kon~ni proizvod« ni izobražena oseba v kla-
si~nem pomenu, ampak oseba, ki je sposobna svoja pridobljena znanja upora-
biti predvsem pri izpolnjevanju svojih ekonomskih želja. Tudi na sre~anju 
partnerjev Svetovne konference o visokem {olstvu (junij 2003), ki je temeljilo 
na poglavitnih na~elih Svetovne deklaracije o visokem {olstvu v 21. stoletju, so 
bili opredeljeni {tirje najpomembnej{i elementi razvojnih premikov v visokem 
{olstvu, ki se navezujejo na prej{njo trditev: 1. vse ve~ji pomen na znanju te-
melje~i družbi in gospodarstvu; 2. oblikovanje novih trgovinskih sporazumov, ki 
vklju~ujejo trgovanje z izobraževalnimi storitvami; 3. inovacije, povezane z in-
formacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter 4. poudarjena vloga trgov in 
tržnega gospodarstva (UNESCO, 2004). 
Spremembe v financiranju visoko{olskega izobraževanja pomenijo eno od 
klju~nih izhodi{~ za internacionalizacijo visokega {olstva. Pove~ano {tevilo {tu-
dentov ter s tem pove~ano povpra{evanje po izobraževalnih storitvah so veliko 
finan~no breme za posamezno državo. Odlo~itev o novem, integralnem finan-
ciranju visokega {olstva daje univerzam ve~jo finan~no avtonomijo, na drugi 
strani pa terja njihovo ve~jo odgovornost. Kot rezultat tega se v zadnjem ob-
dobju pojavljajo diverzifikacija, privatizacija in komercializacija visokega {olstva. 
Posledi~no se tako od javnih kot od privatnih visoko{olskih institucij zahteva, 
da i{~ejo druge alternativne vire prihodkov. Finan~ni viri so ponavadi razli~ne 
fundacije in privatne korporacije, prihodki od komercializacije raziskav ter pri-
hodki od {olnin doma~ih in tujih {tudentov ter {olnin {tudentov, ki so vpisani 
na {tudijski program, ki ga visoko{olska institucija izvaja v tujini.13 V prihodnjem 
                                                 
12 Povzeto po (Zgaga, 2005, str. 4-7) 
13 Povzeto po (Knight, 2005, str. 8-9) 
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obdobju lahko pri~akujemo, da se bo {tevilo {tudijskih programov, ki jih bodo 
visoko{olske institucije »prenesle« in izvajale v tujini, zaradi potenciala fi-
nan~nih sredstev, ki ga ta dejavnost prina{a, {e pove~alo (Larsen et al. 2002, 
str. 9). Trg visoko{olskih storitev bo zato v prihodnosti {e bolj tekmovalen 
(Knight, 2005, str. 9).  
 
4. Raziskava o internacionalizaciji visokega  
{olstva v Sloveniji 
 
V nadaljevanju so predstavljeni izsledki kvantitativne raziskave o stopnji in-
ternacionalizacije v vseh {tirih univerzah v Sloveniji (Univerza v Ljubljani, Uni-
verza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici), ki je bila 
opravljena v letu 2007. Raziskava je bila izvedena na podlagi izpolnjenih 
vpra{alnikov o internacionalizaciji, ki so bili v elektronski obliki posredovani 
tajnikom ter odgovornim za mednarodno sodelovanje v vseh javnih fakultetah v 
Sloveniji. Za sodelovanje pri raziskavi se je izmed pozvanih fakultet (50) odzvalo 
(28) fakultet, kar je 56% delež vseh javnih fakultet v Sloveniji. V raziskavo na-
menoma nista bili zajeti dve fakulteti, ki sta v okviru Univerze v Mariboru {ele v 
fazi ustanovitve. Raziskava o internacionalizaciji visokega {olstva v Sloveniji je 
poglobljena tudi z ugotavljanjem podobnosti in razlik med odgovori, ki so jih 
podale fakultete s podro~ja družboslovnih in humanisti~nih ved (skupina A) ter 
naravoslovnih, inženirskih in tehnolo{kih ved, medicinskih ter kmetijskih ved 
(skupina B). Pri razvr{~anju fakultet v skupino A in B se je upo{tevalo na~elo 
sorodnosti znanstvenih disciplin. Pri klasifikaciji razvr{~anja posameznih fa-
kultet pa je bil upo{tevan Frascatski priro~nik14 (podro~ja znanosti in tehnike).  
V drugem delu raziskave je prikazana primerjava posameznih vpra{anj oz. 
odgovorov z vpra{anji oz. odgovori (274) evropskih fakultet, ki so sodelovale v 
raziskavi Internationalization of Higher Education15, ki jo je med visoko{olskimi 
institucijami v svetu leta 2006 izvedla International Association of Universities 
(IUA). Pri tem naj bi se ugotovile podobnosti in razlike pri izvajanju internacionali-
zacije na fakultetah v Sloveniji in Evropi. Ta del raziskave je {e posebej 
                                                 
14 Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS): Podro~ja znanosti in tehnike po 
Frascatskem priro~niku. Dostopno na: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/inc/sif-
frascati.pdf 
15 Knight, J. (2006): 2005 IAU Global Survey Report: Internationalization of Higher Educati-
on: New Directions, New Challenges. Pariz. International Association of Universities (IAU). 
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pomemben zato, ker v raziskavo Internationalization of Higher Education sloven-
ske fakultete niso bile vklju~ene. V nadaljevanju so predstavljeni izsledki razis-
kave glede na naslednja podro~ja: 
 
• pomembnost in razlogi za internacionalizacijo visokega {olstva; 
• institucionalna strategija za internacionalizacijo visokega {olstva; 
• stopnja vklju~enosti in oblike internacionalizacije visokega {olstva; 
• koristi in nevarnosti internacionalizacije visokega {olstva; 
• priložnosti in ovire; 
• predlogi za spremembe. 
 
4.1  Pomembnost in razlogi za internacionalizacijo  
visokega {olstva 
Glede pomena, ki ga pripisujejo internacionalizaciji visokega {olstva, se 
tako fakultete v Sloveniji kot fakultete v Evropi zavedajo visokega pomena in-
ternacionalizacije za sfero visokega {olstva. Ob tem je zanimiv podatek, da 
internacionalizaciji visokega {olstva pripisujejo ve~ji pomen mati~ne univerze 
(86%) in nacionalni organi visokega {olstva v Sloveniji (61%) kot pa ga interna-
cionalizaciji pripisujejo mati~ne univerze (53%) in nacionalni organi v Evropi 
(45%).  
Poglavitni razlogi, ki vodijo k dejavnostim internacionalizacije na fakultetah 
v Sloveniji so: izbolj{anje kakovosti visoko{olskega izobraževanja; krepitev 
raziskovalnih in pedago{kih zmožnosti; prispevek k pove~anju znanja in sposob-
nosti za delovanje diplomantov v mednarodnem okolju ter pove~anje njihovega 
medkulturnega razumevanja. Poglavitni razlogi za uvajanje internacionalizacije na 
fakultetah v Evropi pa so: mednarodni sloves visoko{olskih institucij ter 
pove~evanje njihovega ugleda. Sledita enaka razloga, kot so ju navedle tudi 
slovenske fakultete: prispevek k pove~anju znanja in sposobnosti za delovanje 
diplomantov v mednarodnem okolju ter krepitev raziskovalnih in pedago{kih 
zmožnosti. Zaklju~imo lahko, da je poglavitni razlog za izvajanje procesa inter-
nacionalizacije na fakultetah v Evropi v mednarodnem slovesu visoko{olskih 
institucij in v pove~evanju ugleda, ne pa kakovost visoko{olskega izo-
braževanja, kar pomeni poglavitni razlog za slovenske fakultete, ki so so-
delovale v raziskavi.      
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4.2 Institucionalna strategija za internacionalizacijo 
visokega {olstva 
V zvezi z institucionalno strategijo za internacionalizacijo visokega {olstva 
je bilo ugotovljeno, da ima le 10 fakultet v Sloveniji, to je 36%, izdelan program 
dela za podro~je internacionalizacije in da celo 18 fakultet oz. 64% fakultet, ki 
so sodelovale v raziskavi, sploh nima izdelanega programa dela za internacion-
alizacijo. Glede na znanstveno podro~je fakultet, ki imajo izdelano strategijo oz. 
program dela za internacionalizacijo visokega {olstva, je zanimivo, da imajo 
izdelan program dela pretežno fakultete s podro~ja družboslovnih in humanisti~nih 
ved. Na fakultetah s podro~ja naravoslovnih, inženirskih in tehnolo{kih ved, 
medicinskih ter kmetijskih ved se aktivnosti s podro~ja internacionalizacije 
visokega {olstva izvajajo nena~rtovano, kar je bilo dokazano tudi kot statisti~no 
zna~ilno. Glede na to, da ima ve~ina fakultet (84%) v Evropi izdelan strate{ki 
na~rt oz. program dela za podro~je internacionalizacije visokega {olstva, so 
podatki za Slovenijo v tem pogledu, zelo zaskrbljujo~i. [e ve~, ta podatek je {e 
posebno sporen, ker kaže na nezavedanje pomembnosti celotnega procesa 
internacionalizacije na fakultetah v Sloveniji ter brezbrižnost do utemeljevanja 
finan~nih investicij, vloženih v aktivnosti internacionalizacije. Na podlagi tega 
lahko sklepamo, da se v primerjavi z Evropo, v Sloveniji proces internacionali-
zacije visokega {olstva izvaja dokaj nepopolno in nedosledno, brez jasno iz-
raženih strategij, ciljev in rezultatov. Kakor pa menita Green in Olson (v: 
Tsuruta, 2005, str. 20), je nadvse pomembno, da vsaka visoko{olska institucija 
pripravi vizijo svojega delovanja, kjer je vklju~ena tudi internacionalizacija, ter 
soglasno sprejme prioritete tega delovanja. 
4.3 Stopnja vklju~enosti in oblike internacionalizacije 
visokega {olstva 
V procese internacionalizacije so na fakultetah v Sloveniji najpogosteje 
vklju~eni: pedago{ki delavci (93%); vodstvo fakultete (82%) in {tudenti (71%). 
Nizka vklju~enost mednarodnih pisarn (43%) v procese internacionalizacije je 
predvsem odraz stanja, ker ve~ina fakultet v Sloveniji sploh nima vzpostavljene 
mednarodne pisarne oz. sistemiziranega delovnega mesta za to podro~je. Med 
raziskavo je bilo posredno ugotovljeno tudi, da se s to dejavnostjo ukvarjajo 
predvsem mladi asistenti oz. drugi strokovni delavci, ki pa se poleg rednih 
pedago{kih obveznosti oz. drugih delovnih obveznosti tej dejavnosti ne morejo 
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posvetiti v tak{ni meri, kot bi se lahko delavci oz. organizacijska enota, ki bi se 
ukvarjala samo s to dejavnostjo. Prav tako je bila na tem mestu izpostavljena 
tudi finan~na ovira, saj delo, ki ga ti delavci opravljajo izven svojih delovnih ob-
veznosti, ni dodatno finan~no ovrednoteno. Na tem mestu se nam zastavlja 
vpra{anje glede kakovosti, u~inkovitosti in uspe{nosti opravljanja te dejavnosti 
na javnih fakultetah v Sloveniji. Glede na primerjavo s fakultetami v Evropi je 
stanje zelo sporno, saj ima celo 70% fakultet v Evropi vzpostavljeno organizacijsko 
enoto, ki skrbi samo za podro~je internacionalizacije visokega {olstva.  
 
Slika 1: Relativna razmerja v zvezi s strate{kim na~rtom  
             internacionalizacije 
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Od oblik internacionalizacije se na fakultetah v Sloveniji izvaja predvsem 
mobilnost {tudentov (100%), sledi: mobilnost akademskega osebja (89%); 
mednarodni raziskovalni projekti (89%); mednarodne institucionalne po-
godbe/mreže (79%) in vklju~enost v mednarodna združenja (71%). Najmanj so 
prisotne skupne/dvojne diplome (21%); ponudba izobraževalnih programov 
fakultete v tujini (18%); in {tudij na daljavo (14%). Kar zadeva mednarodne 
razsežnosti kurikula je zgolj 56% fakultet v Sloveniji navedlo, da kurikul njihovih 
{tudijskih programov zajema tudi mednarodno razsežnost. Ta podatek je {e 
posebej zaskrbljujo~, ~e se upo{teva, da se v zadnjih desetih letih zaradi nenehnih 
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politi~nih, družbenih in ekonomskih sprememb kaže potreba po razvoju novih 
kompetenc, ki omogo~ajo vsakemu posamezniku u~inkovito in uspe{no 
delovanje tako v doma~em kot v mednarodnem okolju. Gre za spoznanje, da 
se je le s socialno kohezijo, medkulturnim dialogom in mednarodnim so-
delovanjem mogo~e samozavestno soo~ati z izzivi in tveganji, ki jih v delo in 
življenje prina{ajo globalizacija in evropski integracijski procesi. Te kompetence 
pa je mogo~e dose~i le z vklju~evanjem mednarodne razsežnosti oz. med-
narodnih vsebin v {tudijske programe oz. v posamezne {tudijske predmete. Na 
podlagi tega podatka lahko razberemo, da se na slovenskih fakultetah, ki so v 
raziskavi sodelovale, ta zahteva ne uresni~uje. 
 
Slika 2: Relativna razmerja vklju~enosti posameznih skupin ljudi v  
procese internacionalizacije 
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Kar zadeva mobilnosti {tudentov, ki je pogosto najpomembnej{i kazalnik 
stopnje internacionalizacije visoko{olskih institucij, je zaznati, da se je {tevilo 
mobilnosti v Sloveniji v obdobju od leta 2000 do leta 2006 vztrajno pove~evalo 
(glej tabela 2). V {tudijskem letu 2000/01 se je za {tudij v tujini odlo~ilo 230 
slovenskih {tudentov, medtem ko se je v {tudijskem letu 2005/06 za {tudij v 
tujini odlo~ilo že 879 slovenskih {tudentov. Prav tako je na podlagi podatkov 
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Evropske komisije16 jasno razviden porast mobilnosti akademskega osebja ter 
tujih {tudentov za {tudij v Sloveniji. Vendar pa, ~e primerjamo podatke17 o 
mednarodni mobilnosti slovenskih {tudentov s podatki drugih  evropskih držav, 
ki so vklju~ene v program Erasmus, lahko zaklju~imo, da je Slovenija na tem 
podro~ju primerljiva le z Bolgarijo in Slova{ko. To lahko pripi{emo dejstvu, da 
so se Slovenija, Bolgarija ter Slova{ka vklju~ile v program Erasmus {ele leta 
1999, ve~ina ostalih evropskih držav pa je za~ela z mednarodnimi {tudentskimi 
izmenjavami že leta 1987. Kljub temu pa je na podlagi podatkov Evropske ko-
misije mogo~e opaziti, da Slovenija, ne glede na pozno vklju~itev v program 
Erasmus, precej zaostaja za nekaterimi ostalimi evropskimi državami, ki so se 
prav tako vklju~ile v program {ele v poznih devetdesetih letih 20. stoletja.  
 
Tabela 2: {tevilo slovenskih {tudentov, ki so se odlo~ili za {tudij v tuji-
ni v okviru programa Erasmus, in {tevilo tujih {tudentov, ki se je 
odlo~ilo za {tudij v Sloveniji  
 
Akademsko leto 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
iz Slovenije v tujino 230 364 422 546 742 879 
iz tujine v Slovenijo 63 112 127 223 396 593 
Vir: (CMEPIUS, 2006, str. 11) 
 
 
Obseg mobilnosti akademskega osebja je v absolutnih {tevilkah mnogo 
skromnej{i od {tevila mobilnosti {tudentov, vendar je razveseljivo že dejstvo, 
da je aktivnost prepoznavna in da so jo marsikje že vzeli kot del delovnega 
procesa. Zanimiv je tudi relativno visok obseg mobilnosti na tehni~nih in nara-
voslovnih podro~jih, kjer je bila mobilnost {tudentov manj{a. Zelo aktivna so 
bila podro~ja poslovnih ved, izobraževanja u~iteljev, jezikoslovja in družbenih 
ved (Cmepius, 2006, str. 43). 
 
                                                 
16 Dokument dosegljiv na European Commission: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/stat_en.html 
17 Dokument dosegljiv na European Commission: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/stat_en.html 
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Tabela 3: [tevilo slovenskega akademskega osebja na gostovanjih v 
tujini v okviru programa Erasmus 
 
Akademsko leto 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
 iz Slovenije v tujino 60 70 70 73 139 143 
 
Vir: (CMEPIUS, 2006, str. 43) 
 
Na podlagi tabele 3 lahko razberemo, da se je zanimanje slovenskega 
akademskega osebja za gostujo~a predavanja v tujini v okviru programa Eras-
mus, v primerjavi med {tudijskima letoma 2000/01 in 2005/06, pove~alo ve~ 
kot za 100%, kar dokazuje, da ta oblika internacionalizacije visokega {olstva 
pridobiva vse ve~ji pomen med akademskim osebjem v Sloveniji. 
4.4 Koristi in nevarnosti internacionalizacije visokega 
{olstva 
Najpogostej{e koristi internacionalizacije visokega {olstva, ki jih opažajo 
fakultete v Sloveniji so: izbolj{anje kakovosti {tudijskih programov; pove~ano 
mednarodno sodelovanje z drugimi institucijami v tujini ter s tem pove~ana 
konkuren~na prednost in izbolj{ana kakovost {tudija. Tudi fakultete v Evropi 
vidijo podobne koristi internacionalizacije visokega {olstva, in sicer: pove~ano 
medkulturno razumevanje {tudentov in zaposlenih na fakulteti; izbolj{ano 
kakovost {tudija in v inovacijah kurikula, pou~evanja in raziskav.  
V zvezi z nevarnostmi internacionalizacije visokega {olstva so fakultete v 
Sloveniji uvrstile: beg možganov; pove~ano {tevilo tujih diplom ter nizko kako-
vost ponudnikov le-teh in izgubo kulturne in nacionalne identitete. Ob tem je 
zanimivo, da fakultete s podro~ja družboslovnih in humanisti~nih ved opažajo 
ve~je nevarnosti internacionalizacije visokega {olstva (64%) kot fakultete s 
podro~ja naravoslovnih, inženirskih in tehnolo{kih ved, medicinskih ter kmetijskih 
ved (29%). Na drugi strani pa fakultete v Evropi ugotavljajo, da je komerciali-
zacija izobraževalnih programov najve~ja nevarnost internacionalizacije vi-
sokega {olstva, sledi ji beg možganov. 
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4.5 Ovire  
Fakultete se pri uvajanju internacionalizacije, tako v Sloveniji kot v Evropi, 
sre~ujejo s precej{njim nizom ovir. Kot najpogostej{e ovire pri uvajanju dejav-
nosti s podro~ja internacionalizacije so fakultete v Sloveniji navedle: pomanjkanje 
finan~nih ali materialnih virov ter podpora univerze; pomanjkanje finan~ne pod-
pore nacionalnih organov; administrativne težave. Fakultete v Evropi pa so kot 
prvo oviro navedle: pomanjkanje zanimanja celotne fakultete; administrativne 
težave ter pomanjkanje izku{enj ali strokovnega znanja zaposlenih za uvedbo 
strate{kega na~rta internacionalizacije. 
 
4.6   Predlogi za spremembe na podro~ju  
 internacionalizacije visokega {olstva v Sloveniji 
Na vpra{anje, katere spremembe bi lahko prispevale k izbolj{anju stanja 
na podro~ju internacionalizacije na njihovi fakulteti, so respondenti v Sloveniji 
navedli {tiri najpogostej{e predloge: vzpostavitev mednarodne pisarne ter 
zaposlitev strokovnega kadra za mednarodno sodelovanje; ponudba izvajanja 
predmetov v angle{kem jeziku; priprava strate{kega na~rta za internacionali-
zacijo na ravni fakultete; sprememba mentalitete vodstva in zaposlenih 
pedago{kih delavcev glede ve~jega sprejemanja in sodelovanja pri razli~nih 
aktivnostih internacionalizacije. Na vpra{anje, kako bi k izbolj{anju stanja na 
podro~ju internacionalizacije lahko pripomogla mati~na univerza, so bile nave-
dene naslednje tri re{itve: s finan~nimi sredstvi; s svetovalno in strokovno 
podporo; z izgradnjo {tudentskih domov za tuje {tudente in drugih spremljajo~ih 
objektov. In ne nazadnje, na vpra{anje, kako bi k izbolj{anju stanja na podro~ju 
internacionalizacije v sferi visokega {olstva v Sloveniji lahko pripomogli pristojni 
nacionalni organi, so sledili naslednji predlogi: s finan~no podporo; s kraj{imi 
postopki pri akreditaciji skupnih programov; z ve~jo promocijo in izdelano 
strategijo za internacionalizacijo visokega {olstva v Sloveniji. 
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5. Priporo~ila 
 
Na podlagi raziskave o stopnji internacionalizacije visokega {olstva v 
Sloveniji so bila pripravljena priporo~ila za izbolj{anje stanja na podro~ju inter-
nacionalizacije ter odpravo poprej na{tetih pomanjkljivosti.  
 
Priporo~ilo fakultetam v Sloveniji:   
• priprava strate{kega na~rta za internacionalizacijo visokega {olstva s 
spremljanjem in evalvacijo doseženih rezultatov;  
• vzpostavitev mednarodne pisarne oz. zaposlitev strokovnega kadra za 
mednarodno sodelovanje (v primeru, da te organizacijske enote {e 
nimajo vzpostavljene); 
• podpora vodstva ter spodbujanje akademskega in strokovnega osebja 
k vklju~evanju v dejavnosti s podro~ja internacionalizacije visokega 
{olstva; 
• uvajanje mednarodnih vsebin v {tudijske programe oz. v posamezne 
{tudijske predmete; 
• izvajanje dolo~enih predmetov v angle{kem jeziku. 
 
Priporo~ilo univerzam v Sloveniji:   
• navodilo vsem ~lanicam, da podpirajo dejavnosti s podro~ja interna-
cionalizacije visokega {olstva;  
• navodilo vsem ~lanicam, da pripravijo strate{ki na~rt za internacionali-
zacijo visokega {olstva s spremljanjem in evalvacijo doseženih rezulta-
tov;  
• navodilo vsem ~lanicam, da vzpostavijo mednarodne pisarne oz. 
zaposlijo strokovni kader za mednarodno sodelovanje (v primeru, da te 
organizacijske enote {e nimajo vzpostavljene); 
• dodatna finan~na podpora za uvajanje razli~nih oblik internacionali-
zacije visokega {olstva ter za vzpostavitev organizacijskih enot za po-
dro~je mednarodnega sodelovanja; 
• navodilo vsem ~lanicam, da {tudijski programi oz. posamezni {tudijski 
predmeti vklju~ujejo tudi mednarodne vsebine; 
• navodilo vsem ~lanicam, da za~nejo z izvajanjem izbirnih predmetov v 
angle{kem jeziku;  
• izbolj{anje strokovnega znanja zaposlenih v mednarodnih službah 
mati~nih univerz; 
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• svetovalna in strokovna podpora tudi pri drugih oblikah s podro~ja in-
ternacionalizacije visokega {olstva (in ne samo na podro~ju mobil-
nosti); 
• organizacija posvetov, konferenc, okroglih miz s podro~ja internacion-
alizacije visokega {olstva; 
• izvedba analiz, raziskav ter poro~il s podro~ja internacionalizacije vi-
sokega {olstva. 
 
Priporo~ilo Ministrstvu za visoko {olstvo, znanost in tehnologijo RS:   
• ve~ja promocija in dodelana strategija za internacionalizacijo visokega 
{olstva v Sloveniji; 
• dodatna finan~na podpora za uvajanje razli~nih oblik internacionali-
zacije visokega {olstva ter za vzpostavitev organizacijskih enot za po-
dro~je mednarodnega sodelovanja; 
• izbolj{ana svetovalna in strokovna podpora (MVZT); 
• organizacija posvetov, konferenc, okroglih miz na temo internacionali-
zacije visokega {olstva;  
• izvedba analiz, raziskav ter poro~il s podro~ja internacionalizacije vi-
sokega {olstva; 
• kraj{i postopki pri akreditaciji skupnih programov; 
• izgradnja {tudentskih domov za tuje {tudente in drugih spremljajo~ih 
objektov. 
 
 
6. Zaklju~ek 
 
Podro~je visokega {olstva in podro~je, v katerem visoko {olstvo deluje, se 
v zadnjem obdobju izrazito spreminjata zaradi {tevilnih razlogov. Klju~ni dejav-
niki za te spremembe so: razvoj informacijskih in telekomunikacijskih 
tehnologij, pove~ana mobilnost delovne sile, ve~ji poudarek na tržni ekonomiji 
in liberalizaciji trga, osredoto~enost na »na znanju temelje~i družbi«, v 
pove~anih privatnih investicijah v izobraževanje, na drugi strani pa zmanj{anje 
javne finan~ne podpore za izobraževanje ter pomembnost vseživljenjskega 
u~enja. Tako postaja mednarodna razsežnost visokega {olstva ~edalje bolj 
pomembna.  
Na podlagi rezultatov kvantitativne raziskave, ki se navezujejo na stopnjo 
internacionalizacije visokega {olstva v Sloveniji ter v Evropi, je bilo ugotovljeno, 
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da so podatki glede na~inov izvajanja, koristnosti in tveganj internacionalizacije 
visokega {olstva v Slovenji primerljivi s podatki fakultet v Evropi. Sklepamo 
lahko, da tako visoko{olske institucije v Sloveniji kot v Evropi izražajo visoko 
podporo dejavnostim internacionalizacije visokega {olstva, prav tako opažajo 
tudi njene izjemne koristi in hkrati tudi nekatere nevarnosti, ki jih internacionali-
zacija prina{a. 
Žal pa je raziskava pokazala, da fakultete v Sloveniji, ki so sodelovale v 
raziskavi, na nekaterih podro~jih precej zaostajajo za fakultetami v Evropi. In 
sicer, ugotovljeno je bilo, da velika ve~ina fakultet v Sloveniji sploh nima izde-
lanega strate{kega na~rta oz. programa dela za podro~je internacionalizacije 
visokega {olstva in je izvedba dolo~enih aktivnosti internacionalizacije prilago-
jena zgolj trenutni situaciji. Glede na znanstveno podro~je fakultet je bilo ugo-
tovljeno, da imajo izdelan program dela pretežno fakultete s podro~ja 
družboslovnih in humanisti~nih ved. Ve~ina fakultet s podro~ja naravoslovnih, 
inženirskih in tehnolo{kih ved, medicinskih ter kmetijskih ved aktivnosti s po-
dro~ja internacionalizacije visokega {olstva izvaja nena~rtovano. Za uspe{nost 
in u~inkovitost procesov internacionalizacije pa je izredno pomemben celovit 
pristop, kar pomeni, da gre za cikle aktivnosti, ki te~ejo vse od postavljanja 
ciljev (analize potreb po internacionalizaciji), prek dolo~anja oblik in vsebin in-
ternacionalizacije, izvajanja internacionalizacije in na koncu do samih rezultatov 
oziroma vrednotenja in spremljanja uspe{nosti internacionalizacije.  
Druga pomembna pomanjkljivost, ki se je pokazala pri raziskavi, je, da 
ve~ina fakultet v Sloveniji, ki so v raziskavi sodelovale, nima vzpostavljene or-
ganizacijske enote (mednarodne pisarne oz. sistemiziranega delovnega mesta 
za podro~je mednarodnega sodelovanja), ki bi skrbela za izvedbo aktivnosti s 
podro~ja internacionalizacije visokega {olstva. Za izvedbo so, predvsem zaradi 
finan~nih razlogov, zadolženi mladi asistenti oz. drugi strokovni delavci, ki pa se 
poleg rednih pedago{kih obveznosti oz. drugih delovnih obveznosti tej dejav-
nosti ne morejo posvetiti v tolik{ni  meri, kot bi se ji lahko delavci oz. organi-
zacijska enota, ki bi se ukvarjala samo s tem podro~jem. Ob tem se zastavlja 
vpra{anje glede kakovosti, u~inkovitosti in uspe{nosti opravljanja te dejavnosti 
na fakultetah v Sloveniji. Nazadnje se lahko na podlagi raziskave o stopnji mo-
bilnosti zaklju~i, da Slovenija po podatkih o mednarodni mobilnosti {tudentov 
precej zaostaja za drugimi evropskimi državami in da primanjkuje mednarodne 
razsežnosti v vsebinah {tudijskih programov oz. {tudijskih predmetov.  
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Glede na rezultate raziskave o internacionalizaciji visokega {olstva v 
Sloveniji bi se morali vsi akterji visokega {olstva v Sloveniji ve~ posve~ati inter-
nacionalizaciji visokega {olstva ter strate{ko vodenem uvajanju tega procesa. 
Obenem bi morali za~eti tudi z intenzivno obravnavo vplivov globalizacije, inte-
gracijskih procesov, liberalizacije mednarodne trgovine in trgov, ki so v zadnjih 
treh desetletjih dramati~no zaznamovali podro~je visokega {olstva. Sicer bodo 
visoko{olske institucije v Sloveniji postale izolirane in nekonkuren~ne v primer-
javi s tujimi in privatnimi ponudniki visoko{olskih storitev, ki imajo to dejavnost 
zaradi svoje fleksibilnosti in tržne dejavnosti zelo dobro razvito, kar pa je za 
{tudente tudi bolj privla~no in koristno glede na mednarodni trg delovne sile. 
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 SUMMARY 
INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION 
 
The world of higher education and the world in which higher educati-
on plays a significant role are changing, for many reasons. Key drivers 
include the development of advanced communication and technological 
services, increased international labor mobility, greater emphasis on the 
market economy and trade liberalization, the focus on the knowledge 
society, increased private investment and decreased public support for 
education, and the growing importance of lifelong learning. The internati-
onal dimension of higher education is therefore becoming increasingly 
important and, at the same time, more complex.  
While it is encouraging to see the increased use and attention being 
given to internationalization, there is a great deal of confusion about 
exactly what it means. For some it means international activities, such as 
academic mobility for students and teachers; international linkages, part-
nerships, and projects; and new international academic programs and 
research initiatives. For others it means the delivery of education to other 
countries through new types of arrangements, such as branch campuses 
or franchises, and the use of a variety of face to face and distance 
techniques. To many it means the inclusion of an international, intercultu-
ral, or global dimension in the curriculum and the teaching/ learning pro-
cess. Still others see international development projects and the 
increasing emphasis on trade in higher education as internationalization. 
There is frequent confusion and some tension over the fact that the term 
internationalization is used to describe three very different types of cross-
border activities: international exchanges and partnership, cross border 
commercial trade ventures, and international development projects. The-
re is also continuing debate and exploration of the relationship between 
internationalization and globalization. However, the definition of interna-
tionalization of higher education that is popular and widely used is: Inter-
nationalization of higher education at the national, sectoral, and 
institutional level is the process of integrating an international, intercultu-
ral or global dimension into the purpose, functions or delivery of 
postsecondary education (Knight, 2004, p. 6). This definition understands 
internationalization as an ongoing and continuing process of making 
something international, not just a set of activities. 
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It is impossible to look at new conceptual frameworks for internatio-
nalization without considering the realities of the environment in which 
higher education is operating. There are many changes and new challen-
ges in terms of how the environment is affecting internationalization and 
how the growing international dimension of higher education is an agent 
of change itself. Globalization is probably the most pervasive and 
powerful feature of the changing environment of higher education. The 
concepts of worldwide movement and flow are crucial for the interpreta-
tion of globalization in this paper. A number of factors are closely related 
to this flow and seen as integral elements of globalization. These include 
the knowledge society, information and communication technologies, the 
market economy, trade liberalization, and changes in governance structu-
res. It can be debated whether these are catalysts for or consequences of 
globalization; in this paper they are presented as elements or factors of 
globalization that have an enormous impact on the education sector. The 
paper describes each of these five elements of globalization and notes 
some of the key implications for higher education in general and the 
international dimension in particular. It illustrates some of the major envi-
ronmental changes shaping the responses and actions of internationalizati-
on to globalization. These changes affect all aspects of internationalization, 
including the curriculum and teaching process, student and academic 
mobility, the cross-border delivery of education programs, international 
development projects, study of foreign languages, commercial trade, and 
staff development. 
Powerful features of the changing environment of higher education in 
Europe are establishment of European higher education area and Lisbon 
strategy. Currently, European countries have been promoting the Bologna 
Process for the establishment of a European higher education area by 
2010, and for facilitating the bachelor-master (or bachelor-master-doctor) 
system (underlining the distinction between undergraduate and graduate 
programmes), the recognition of credits and degrees (using the ECTS, the 
Diploma Supplement and others) and cooperation in the areas of quality 
assurance and information provision to increase mobility, transferability 
and transparency. The European Union has also been implementing the 
Copenhagen Process to promote exchange and transferability in vocatio-
nal education and training, and the Lisbon Strategy to make the European 
Union the most dynamic and competitive knowledge-based economy in 
the world by 2010. The strategy aims at the enhancement of the competi-
tiveness of Europe (in productivity, employment, science and technology) 
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and respect for the environment, as well as greater social cohesion and 
the realization of lifelong learning for all. The framework of a European 
higher education area is expected to enable closer cooperation between 
higher education institutions, facilitate student and staff mobility and inc-
rease both the competitiveness of Europeans in the world labor market 
and the attractiveness of European higher education in the world. The 
basic aims of the Bologna Process and Lisbon Strategy can thus be sum-
marized in three key words: mobility, employability and competitiveness. 
So far, ten aims have been established that will lead to the creation of 
European higher education area. To meet the requirements of European 
higher education area, higher education institutions will have to fulfill all 
of them. In all of these aims there is a strong emphasis on internationali-
zation of higher education.   
Last but not least powerful feature of the changing environment of 
higher education is diversification of funding sources. Funding and sup-
port for higher education represent key changes and challenges for inter-
nationalization. Several trends are converging and have a major impact. 
The growing demand for higher education is making it difficult for govern-
ments to meet demand. At the global level, private investment in education 
is rising more rapidly than public funding. This has resulted in several 
important trends, including the diversification, privatization, and commer-
cialization of higher education and its funding sources. Therefore it is 
more and more common and necessary for institutions, both public and 
private, to search for alternative sources of income. These sources include 
funding from social foundations and the private corporate sector, income 
from the commercialization of research findings, and income from fee-
based education for domestic and international students and from other 
means of cross-border education delivery. Income generation from the 
importing and exporting of education programs is expected to increase at 
a significant rate in the next decade. Trade in higher education services is 
expected to be highly competitive, and new commercial providers are 
likely to have an impact on public and private nonprofit higher education 
institutions that are active in this area. 
The internationalization of higher education institutions is, with no 
doubt, a reaction to the somewhat recent trend of socio-economic and 
cultural processes that seem, more and more, to integrate diverse local 
and national entities into a single global whole. This trend, invariably, 
implies substantial changes also for higher education institutions in 
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Slovenia. In an era of increased global competition, higher education 
institutions cannot afford to stay in the old bureaucratic model. Threats 
from the corporate world and state agencies concerning the production of 
knowledge and innovation in a world characterized by an increasingly 
educated society, fierce market competition, a growing separation of tea-
ching and research, privatization’s, lifelong learning, institutional mer-
gers, virtual classrooms and global communications, have had a 
tremendous impact on the way universities and faculties work. 
This paper presents a picture of recent worldwide developments in 
higher education. It first defines the meaning and definition of the term of 
internationalization of higher education and introduces four most 
powerful features of the changing environment of higher education in 
Europe: globalization, Bologna Process, Lisbon Strategy and diversificati-
on of funding sources. All mentioned features are also described as ratio-
nales for internationalization of higher education. Finally, the last chapter 
presents research about the level of internationalization in Slovenian pub-
lic faculties. The survey has been designed to track some of the major 
developments and issues in the field of internationalization of higher edu-
cation. The objectives of the survey were the following: identify key issu-
es, trends and areas of growth; provide information on the practices and 
priorities of internationalization at the institutional level; ensure that the 
voice of higher education institutions is heard in the ongoing discussion 
of the purpose, rationales, risks, benefits, issues and trends of the interna-
tional dimension of higher education. The paper also compares some 
internationalization issues in higher education in Slovenia and Europe 
and ends with recommendations for improvement the current situation in 
the field of internationalization of higher education in Slovenia. 
 
